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У статті обґрунтовано необхідність формування духовної картини світу, зокрема антропокосмічної у 
молодого покоління на сучасному етапі розвитку багатокризового світового і, в  тому числі, українського 
суспільства. Запропоновано визначення нових термінів: антропокосмічно-духовна картина світу, антропо-
космічна духовність, антропокосмічний світогляд і ряду інших антропокосмічних понять та означень у су-
часному філософсько-педагогічному дискурсі. Представлена модель формування антропокосмічно-духовної 
картини світу у молодого покоління в умовах інформаційно-високотехнологічного науково-технічного про-
гресу та авторське трактування її філософсько-освітньої, педагогічної та духовної сутності. 
Доведено, що сформована у свідомості молодої людини антропокосмічно-духовна картина світу до-
зволить їй за умов невідворотного в недалекому майбутньому краху людської цивілізації, якщо вона не 
розв’яже нинішні глобально-цивілізаційні кризи і не уникне геокосмічних катастроф, зрозуміти сенс кос-
мічно-екзопланетного життя, яке  буде безкласовим, а отже, безкризовим, безконфліктним, повноцінним 
та змістовним, антропокосмічно-високодуховним (божественним за М. Бердяєвим), а отже, прогресивним 
та практично вічним, як і життєдіяльність суспільства, яке складатиметься з таких антропокосмічно ви-
хованих особистостей. 
Розкрито загальноцивілізаційний сенс антропокосмічно-духовної картини світу, який полягає у вирі-
шенні проблеми вибору життєвих стратегій людства, пошуку нових шляхів цивілізаційного розвитку, зо-
крема переселення антропокосмічно-свідомої частини людства на екзопланети космосу з метою збереження 
генофонду людства і створення людської космічно-екзопланетної цивілізації. Показано, що традиційна ду-
ховність не в змозі забезпечити розв’язання цих цивілізаційних проблем. Вона вже нині може використову-
ватися лише, як первісна, початкова складова при формуванні антропокосмічної духовності.
Ключові слова: антропокосмічно-духовна картина світу; антропокосмічна духовність; 
антропокосмічна освіта; антропокосмічне виховання; інформаційно-високотехнологічний науково-
технічний прогрес; космічно-інопланетна цивілізація; космічно-екзопланетна цивілізація
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Abstract
In clause necessity of formation of a spiritual picture of the world, anthropocosmos at young generation at 
the present stage of development much crisis world and, including, the Ukrainian society is proved. In the article 
the necessity of formation of anthropocosmos-spiritual picture of the world at young generation at the present 
stage of development bagalicious the world and, in particular, of the Ukrainian society. The proposed definition 
of new terms: anthropocosmos is a spiritual picture of the world, anthropocosmic spirituality, anthropocosmic 
worldview and other anthropocentric concepts and definitions in contemporary philosophical and pedagogical 
discourse. The presented model of the formation of anthropocosmos-spiritual worldview of the young generation 
in the information and high-tech scientific and technical progress and the author’s interpretation of its philo-
sophical, educational, pedagogical and spiritual essence. 
It is proved, that having generated in consciousness of the young man a anthropocosmos-spiritual picture 
of the world, will allow it in conditions of inevitable crash in the near future of a human civilization, if it will 
not solve present global-civilizational crises and will not avoid geocosmic accidents, to understand sense space-
ekzoplanete lives which will be esclusivi, and, therefore, crisis-free, conflict-free, comprehensive and meaning-
ful, anthropocosmos-highly spiritual (divine M. Berdyaev), and, therefore, progressive and virtually eternal as 
the life of society, which is composed of such anthropocosmos educated individuals. 
Solved zagalnoosvitnioi sense anthropocosmos spiritual world picture, which is to solve the problem of the 
choice of life strategies of mankind, the search for new ways of civilization development, in particular, resettle-
ment anthropocosmos-conscious part of humanity for exoplanets space with the aim of preserving the gene pool 
of humanity and creation of human cosmically-ekzoplanete civilization. Paciano that traditional spirituality 
is unable to provide a solution to these civilizational issues. She now can only be used as a primitive, the initial 
component in the formation of anthropocosmos spirituality.
Keywords: anthropocosmos-spirituality pictures of the world; anthropocosmic spirituality; anthropo-
cosmic education; anthropocene education; information and high-tech scientific and technological progress; 
space-extraterrestrial civilization; space-ekzoplanety civilization
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   ГРАНІФІЛОСОФІЯ
Постановка проблеми. Нинішнє українське 
суспільство знаходиться на стадії еволюції ди-
кого капіталізму – первісного нагромадження 
капіталу, крайнього зубожіння основної маси 
населення і тотальної корупції та в стані гіб- 
ридної війни з Росією. Як  показує, на жаль, 
негативний досвід людства, на цьому етапі най-
більш активно чиниться зло. Гуманізм і духов- 
ність людей морально пригнічують, а носіїв 
цих найвищих досягнень культури  людства 
нерідко  фізично знищують. Суспільство на та-
кому етапі цивілізаційного розвитку катастро-
фічно хворе духовно і традиційна духовність, 
яка сформувалася на протязі тисячоліть іс-
нування людства, вже неспроможна знищити 
зло, а тим більше сподіватися, що воно зникне 
в результаті самодовільної дисипації. На такий 
процес необхідні століття [5], а то й тисячо-
ліття, протягом яких, з великою ймовірністю, 
людство загине внаслідок геокосмічних ката-
строф або непереборних глобальних цивіліза-
ційних криз, які вже спостерігаються й нині.
Отже, варто констатувати, що традиційна 
духовність не справилася з завданням виліку-
вати духовно хворе суспільство. На цю духов- 
но-моральну кризу не тільки українського, але 
й світового суспільства накладається ще ряд 
небезпечних глобальних криз: суспільно-демо-
графічна, воєннно-політична, економічно-енер-
гетична, еколого-кліматична, ментально-ци-
вілізаційна, антропологічна та інші  глобальні 
кризи і  геокосмічні кастрофи, які загрожують 
знищити не тільки людство, але й планету, на 
якій воно та вся фауна і флора існують  [11]. 
Для людства, принаймні його антропокосміч-
но налаштованій частині – лідерам освоєння 
космічних об’єктів, у недалекому майбутньому 
(прогнозовано з середини  ХХІ ст.)  виникне на-
гальна необхідність  переселення на   штучні 
космічні утворення і відповідні планети в меж-
ах Сонячної системи, а згодом і на екзопланети 
космосу з  метою збереження генофонду люд-
ства і створення космічно-екзопланетної (КЕП) 
цивілізації.
Новий, високий рівень антропокосмічно-
духовно-моральної культури молодої людини, 
яку, як очевидно, необхідно вводити уже в наш 
час в освітньо-виховний простір, навіть у ме- 
жах нинішнього освітнього простору, в контек-
сті людиноцентризму (за В.Г. Кременем) [7], 
дасть можливість їй утвердитися, гідно відкри-
тися людям, виявити до них почуття глибокої 
поваги і любові, бути вірним ідеям гуманізму 
й антропокосмізму та прагнути до їх реаліза-
ції у процесі своєї життєдіяльності в умовах 
інформаційно-високотехнологічного  науко-
во-технічного прогресу (ІВТ НТП), тобто ста-
ти антропокосмічно-духовно-моральною осо-
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В статье обоснована необходимость формирования духовной картины мира, особенно, антропокосми-
ческой, у молодого поколения на современном этапе развития много кризового мирового и, в том числе, 
украинского общества. Предложено определение новых терминов: антропокосмически-духовная карти-
на мира, антропокосмическая духовность, антропокосмическое мировоззрение и ряда других антропо-
космических понятий и определений в современном философско-педагогическом дискурсе. Представле-
на модель формирования антропокосмически-духовной картины мира у молодого поколения в условиях 
информационно-высокотехнологического научно-технического прогресса и авторская трактовка ее фи-
лософско-образовательной, педагогической и духовной сущности. 
Доказано, что сформировавшись в сознании молодого человека антропокосмически-духовная карти-
на мира позволит ей в условиях неотвратимого в недалеком будущем краха человеческой цивилизации, 
если он не решит нынешние глобально-цивилизационные кризисы и не избежит геокосмических ката-
строф, понять смысл космически-экзопланетной жизни, которая будет бесклассовой, а, следовательно, 
бескризисной, бесконфликтной, полноценной и содержательной, антропокосмически-высокодуховной 
(божественной за Н. Бердяевым), а, следовательно, прогрессивной и практически вечной, как и жизне-
деятельность общества, которое будет состоять из таких антропокосмически воспитанных личностей. 
Раскрыто общецивилизационный смысл антропокосмически-духовной картины мира, который за-
ключается в решении проблемы выбора жизненных стратегий человечества, поиска новых путей циви-
лизационного развития, в частности, переселение антропокосмически-сознательной части человечества 
на экзопланеты космоса с целью сохранения генофонда человечества и создания человеческой космиче-
ски-экзопланетной цивилизации. Показано, что традиционная духовность не в состоянии обеспечить ре-
шение этих цивилизационных проблем. Она уже сейчас может использоваться только как первобытная, 
начальная составляющая при формировании антропокосмической духовности.
Ключевые слова: антропокосмически-духовная картина мира; антропокосмическая духовность; ан-
тропокосмическое  образование;  антропокосмическое воспитание; информационно-высокотехнологич-
ный научно-технический прогресс; космически-инопланетная цивилизация; космически-экзопланет-
ная цивилизация
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бистістю нової КЕП цивілізації людства [12]. 
Мета дослідження полягає у високодухов-
ному формуванні українського суспільства 
шляхом  модернізації системи освіти у напрям-
ку формування у молоді високодуховного, ан-
тропокосмічного  бачення свого майбутнього не 
тільки на Землі, але й у космосі, оскільки від-
бувається інтенсивне освоєння людством кос-
мосу, а в недалекому майбутньому переселення 
на його екзопланети перш за все антропокос-
мічно вихованої молоді – лідерів освоєння ек-
зопланет космосу, щоб забезпечити збереження 
генофоду людства і створення КЕП людської 
цивілізації.
Згідно з думкою знаного психолога І. Кона 
«в ХХ ст. темпи зміни нової техніки стали ви-
переджати темпи появи нових поколінь. З цією 
проблемою молоді ми вступили у ХХІ ст.» Нові 
цивілізаційні зміни висувають перед молодою 
людиною і її освітою нові вимоги, оскільки су-
часна цивілізація вступила в новий тип про-
гресу – інноваційно-антропокосмічний, який 
характеризується інтенсивним освоєнням кос-
мосу, високим динамізмом, швидкою зміною 
знань, інформації, технологій [6, 19]. Все це 
нові риси ментальності молодої людини, які 
має виховувати вже сучасна школа. 
Аналіз досліджень і публікацій. Згідно з 
міркуваннями академіка М. Маркова: «У кож-
ний даний історичний момент на основі люд-
ського досвіду і на рівні експериментальних 
можливостей цього історичного моменту у лю-
дей формується певна картина світу. Вона відо-
бражає об’єктивний світ у тій мірі і з тією точ-
ністю, яка дається людським досвідом у дану 
епоху, з тим реальним багатством фарб, які в 
дану епоху вловлює практика.  У майбутньо-
му, можливо, виникне протиріччя з досвідом 
і доведеться інакше уявляти собі це «дещо», 
перемальовувати деяке місце картини світу». 
У  [3, с. 147] говориться: «У наш час» «кар-
тинність» у наукових уявленнях здебільшого 
зникає. Існуючий образ світу у сучасній науці 
виявляється блідим, холодним і позбавленим 
наочності  порівняно з мальовничими образа-
ми первісних картин світу. Таку картину світу 
називають холодною. Холодна картина світу 
(ХКС) далеко відстає від морально-духовної 
картини світу. ХКС будується як незалежна від 
автора (людини) система пояснення закономір-
ностей фізико-космічної та біологічної реаль-
ності. У ній немає місця жодним «я думаю», «я 
сприймаю», «мені здається» тощо. Елемента-
ми ХКС є явища природи, Космосу, енерго-ма-
теріально-інформаційні процеси Всесвіту в їх 
абстрактних формально-логічних і фізико-ма-
тематичних вираженнях. Елементи такої ХКС 
втрачають усе неповторне й унікальне, яке стає 
ніби-то «неістотним», тому що не охоплюється 
структурними закономірностями даної науко-
вої картини світу (НКС). Коли таку НКС роз-
глядають як останнє слово науки, то вона по-
чинає служити бездуховності та стає холодною, 
антигуманною, безбожною. І все це є знущан-
ням над людиною, її приниженням, фактично 
запереченням як істоти духовної, богоподіб-
ної».
На протязі всього  життя кожна людина, 
як об’єкт космічного, всесвітнього простору, 
як суб’єкт наділений розумом, поряд з повсяк-
денними матеріальними турботами про своє 
життєзабезпечення, невпинно, дивлячись на 
зоряне небо, думає над проблемами вселенсько-
го масштабу і намагається в своїй свідомості 
поряд з фізичною, науково-філософською (ма-
теріальною) картиною світу [4], сконструювати 
в  дитинстві й юності свою власну антропокос-
мічно-духовну картину світу, ще не послугову-
ючись тією чи іншою світовою, загальновизна-
ною (світською чи релігійною) картиною світу, 
про існування якої вона можливо ще не знає і 
за допомогою якої вона намагається існувати 
не тільки біологічно, але й духовно, творчо вза-
ємодіяти з суспільством, природою і Всесвітом 
й творити свою долю та  керуватися нею в різ-
них, часом конфліктних і навіть трагічних, си-
туаціях, інакше людина втратить сенс життя. 
Згідно [8, с. 359], «Сенс життя є суттєвим, 
фундаментальним атрибутом суб’єкта життя, 
незалежно від того, чи йдеться про конкретну 
особистість, чи про релігійно-ідеалістичну пер-
соніфікацію світу (Бог, Абсолютна ідея, світо-
вий дух). Сенс життя полягає в забезпеченні 
прогресу як об’єктивного світу, так і особис-
тості, який втілюється у формі та визначається 
змістом ідеалу. Усвідомлення сенсу життя пе-
редбачає вільний вибір індивіда».
Отже, в процесі розвитку світогляду окре-
мої людини на протязі її життя, а також люд-
ської спільноти взагалі та нагромадження 
ними знань, зокрема, й антропокосмічних,  в 
них складається певна картина світу, в тому 
числі й антропокосмічно-духовна. 
Необхідно, щоб з різних сфер релігійної і 
світської культури в кожної молодої людини 
вироблялися  свої основи антропокосмічно-ду-
ховної картини світу, які мають базуватися 
на прогресивних елементах різних  світських 
і релігійних та інших картин світу. Звичайно, 
що дітям і навіть більшості молодих людей, 
ще невідомі вищезгадані різноманітні  карти-
ни світу. Для такої категорії населення Укра-
їни в першу чергу стають відомі християнські 
і практично-житейські цінності, з яких і по-
трібно починати формувати сучасну антропо-
космічно-духовну картину світу. До антро-
покосмічно-духовної картини світу вже нині 
необхідно включити й антропокосмічні світо-
гляд і свідомість особистості. У праці [3, с. 148] 
наголошується: «У створеному Богом Всесвіті 
живуть міріади духовних істот – дітей Божих, 
з’являються й функціонують численні цивілі-
зації (космічно-інопланетні (КІП) цивілізації 
[10] – автор) духовно-розумних істот, однією з 
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яких є і наша земна цивілізація. Оцінити по-
справжньому нашу людську цивілізацію, її 
унікальність ми зможемо лише тоді, коли по-
знайомимося зі спорідненими і неспорідненими 
(КІП – автор) цивілізаціями Галактики і Мета-
галактики. Наш космологічний вимір, наша 
космологічна тілесність означає, що ми, люди, 
пов’язані з космічним життям численними ма-
теріально-речовинними, матеріально-енерге-
тичними й енерго-інформаційними факторами. 
Ми живемо у польовому космічному середови-
щі: гравітаційному, електромагнітному, зо-
крема у світловому полі нашого Сонця (одній 
з зірок космосу – автор), у корпускулярному 
(космічні промені), у звуковому й магнітному 
полі Землі, в її атмосфері тощо. Наше природне 
життя залежить від біосфери  Землі, від речо-
винно-польового круговороту на планеті Зем-
ля,  у Сонячній системі, у нашій Галактиці та 
Метагалактиці. Але людина живе і вмирає й до 
сьогоднішнього дня як природна, космічна іс-
тота. Живучи у своєму космічному середовищі, 
людина має визначити своє особисте ставлення 
до нього, своє розуміння космічного довкілля, 
своє пізнання космології та космофізики. Але 
великою і незбагненною таємницею залиша-
ється те, що людина є не лише природно-кос-
мічною істотою. Неможливо зрозуміти людину 
без урахування її антропокосмічно-духовної, 
надприродної сили, заперечення якої у ХХ ст. 
катастрофічним (для людства і всього живого 
на Землі – автор [10]). Людина є ноологічною 
особистістю зі своїми численними душевно-ду-
ховними ознаками, характеристиками, атрибу-
тами. Становище людини у структурі Всесвіту, 
в природному (перш за все на Землі – автор) 
космічному середовищі є надзвичайно драма-
тичним, а за М. Бердяєвим, навіть трагічним».
Виклад основного матеріалу. На основі про-
ведених нами досліджень [1, 2, 10 - 17] наве-
демо визначення введених нами термінів, які 
мають стати основоположними в антропокос-
мічній педагогіці та філософії освіти в світлі 
нової космологічної концепції:   
– антропокосмізм – комплекс ідей, який 
характеризується переконанням про нероз-
ривність зв’язку долі людства з освоєнням кос-
мосу, бере свій початок з античності. Нині це 
філософський і науковий світогляд, згідно з 
яким людина, її думки і діяльність ставляться 
в центр світової еволюції. В педагогіці антро-
покосмізм вилився в теорію ненасильницького 
виховання і формування КІП мислення, спря-
мованого на постановку і мирне розв’язання 
загальнолюдських проблем шляхом пересе-
лення антропокосмічно налаштованої частини 
людства на інші планетні системи космосу типу 
Сонячних (а їх тільки в нашій Галактиці, Чу-
мацькому Шляху близько 40 мільярдів) і розу-
міння себе як активної частинки світобудови;
– антропокосмічно-духовна картина світу 
– це сукупність знань та уявлень у свідомості 
людини про найвищі антропокосмічні духовні 
цінності, які виробило людство на протязі істо-
рії свого розумного існування,  які мають скла-
дати сенс її антропокосмічно-духовного життя, 
бути керівною життєво-духовною ідеєю до вза-
єморозуміння і взаємодії з іншими людьми, 
суспільством, природою, КІП цивілізаціями, 
Всесвітом і Богом, інакше людина розумна буде 
позбавлена сенсу життя. Антропокосмічно-ду-
ховна картина світу складає основу життєво-
духовного світу людини;
– антропокосмічна духовність – категорія 
людського буття, що виражає  здатність до ви-
ходу людини за межі вузько земного, соціально 
інтегрованого існування у сферу єдиної «духов- 
ної батьківщини» – високорозвиненої і ви-
сокодуховної КЕП цивілізації й майбут-
нього практично  вічного існування та-
кої цивілізації; це почуття й усвідомлення 
невідворотної реальності майбутнього пере-
селення людей на інші планети космосу, яка 
має безпосередньо чи опосередковано спря-
мовувати життєдіяльність людини у на-
прямку єдності об’єктивного і суб’єктивного 
стосовно антропокосмізму людського жит-
тя. Вона включає  традиційну духовність 
як складову, початкову стадію формування 
нової, більш всеохоплюючої духовності, що 
включає окрім, земної духовності, й високу та 
надвисоку духовності КЕП і КІП цивілізацій 
всього Всесвіту. Формується через антропокос-
мічні освіту й виховання, космізацію людсько-
го буття, антропокосмічні свідомість і світо-
гляд, освоєння духовної культури космічних 
цивілізацій, виховання космічно-екзопланет-
ної (божественної) особистості;
– антропокосмічний світогляд – система фі-
лософсько-антропологічних і антропокосмічно-
педагогічних поглядів на космос, як майбутню 
антропокосмосферу, покликаних формувати 
антропокосмізм у людей, сукупність знань про 
планетарну і космічну еволюцію, про струк-
туру світобудови, про місце розумної матерії 
та інших видів матерії в масштабах космосу й 
осмислення своєї ролі і значення в космічному 
еволюційному процесі, в ході якого сприяти 
якісному переходу розумної матерії Землі із 
планетарного стану в стан інопланетної косміч-
ної сили шляхом розселення людства в масшта-
бах Сонячної системи із перспективою виходу 
на галактичні та метагалактичні системи; 
– антропокосмічна філософія освіти – це 
предмет філософії, який базується на антро-
покосмізмі й охоплює питання всезагального 
зв’язку людини, людства і Всесвіту, на уявлен-
ні, що людина – це закономірне явище не тіль-
ки в масштабах Землі, як космічного об’єкта, 
але й всього нескінченного космосу; формує 
підростаючі покоління в дусі антропокосмізму, 
космізації людського буття, антропокосмічні: 
свідомість, світогляд й духовність та визначає 
методологію  формування КЕП особистостей 
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(образи людей майбутнього, лідерів заселення 
космосу у період загострення глобальних криз 
сучасності, які можуть привести людство до 
апокаліпсису, створення ними антропокосміч-
ної цивілізації на основі досягнень ІВТ НТП 
та космонавтики); пропонує способи зв’язку й 
спілкування з більш високорозвиненими і ви-
сокодуховними космічними цивілізаціями з 
метою запозичення у них більш фундаменталь-
них знань і досвіду; визначає першочергові 
умови  виживання людства на Землі і в космо-
сі, які вимагають свого невідкладного рішення 
уже в наш час на основі антропокосмічних ви-
ховання, освіти й навчання з використанням 
антропокосмічної педагогіки;
– антропокосмічна цивілізація – складова 
частина антропокосмосфери, що охоплює час-
тину людства, сукупність КЕП особистостей, 
яка переселилася в космос і живе та діє в ньо-
му, забезпечуючи високий рівень суспільного 
розвитку матеріальної і духовної культури, 
досягнутий нею за рахунок освоєння об’єктів 
Всесвіту і взаємодії з  високодуховною (боже-
ственною) космічною надцивілізацією, як з со-
юзом з космічних цивілізацій, яка можливо 
існує і являє собою надсуспільно-економічну 
формацію;
– антропокосмічна освіта – система випе-
реджаючого педагогічного впливу на учнів і 
студентів з метою надання їм знань про будо-
ву й еволюцію Всесвіту, про місце людини і 
людства в ньому, про процеси і результати до-
слідження й освоєння космосу, формування в 
них антропокосмічних свідомості, духовності 
й світогляду, які базуються на усвідомлен-
ні людиною своєї єдності з космосом і матері-
альними об’єктами Всесвіту та їх системами й 
еволюцією світобудови, підготовки їх як май-
бутніх спеціалістів космічної галузі, астроно-
мії, космогонії і космології, формування КЕП 
особистостей, які будуть здатні переселитися і 
жити на інших екзопланетах космосу, а також 
утворити в майбутньому високоосвічену й висо-
кодуховну КЕП цивілізацію, яка буде спілку-
ватися з іншими високодуховними космічними 
цивілізаціями й допомагати землянам;
– антропокосмічна педагогіка – наука, яка 
базується на антропокосмізмі й охоплює пи-
тання антропокосмічного виховання, антро-
покосмічної освіти й навчання підростаючого 
покоління в дусі антропокосмізму, антропокос-
мічної свідомості, антропокосмічного світогля-
ду, антропокосмічної духовності й визначає 
методологію й методи формування КЕП осо-
бистостей – лідерів колонізації космосу у пе-
ріод загострення демографічної, антропологіч-
ної, екологічної, кліматичної термоядерної, 
ресурсно-продовольчої, духовно-моральної, 
освітньої, ментальної й інших глобальних криз 
сучасності, які можуть привести до апокаліп-
сису і визначає першочергові умови  виживан-
ня людства на Землі і в космосі, які вимагають 
свого невідкладного рішення  уже в наш час;
–  антропокосмічне виховання – це теорія і 
практика антропокосмічної педагогіки, яке по-
дає методи, прийоми і засоби формування усві-
домлення природної єдності життя особистості 
з життям всього безмежного космосу. В цьому 
зв’язку, важливим завданням антропокосміч-
ного виховання є донесення до свідомості вихо-
ванця єдності свого особистого життя з життям 
у майбутній людській КЕП цивілізації;
– КЕП цивілізація – це людська спільнота 
КЕП особистостей на екзопланетах космосу – 
майбутні космічні поселення спільноти землян, 
які утворять антропокосмосферу – зону в кос-
мосі, в якій житимуть і освоюватимуть енерге-
тичні й матеріальні ресурси об’єктів Всесвіту 
космічні спільноти КЕП (божественних) осо-
бистостей, які будуть являти собою гармонію 
найвищих якостей розуму, духовного багат-
ства, моральності, високорозвиненого інтелек-
ту, божественності при гармонійному сполу-
ченні з емоційним і фізично досконалим тілом, 
спрямовані на реалізацію творчих потенціа-
лів у масштабах Землі та космосу, які здатні 
жити в космосі в умовах високорозвиненої  і 
високодуховної КЕП цивілізації, бути муд- 
рими, любити Бога, спілкуватися і переймати 
знання та досвід інших космічно-інопланетних 
високодуховних цивілізацій, творити на благо 
людства як на Землі, так і в космосі; 
– КІП цивілізація – суспільство іноплане-
тян на  об’єктах космосу, які досягли далеко 
вищого рівня розвитку, ніж земна цивілізація.
Наука майбутнього якраз і покликана до-
помогти землянам ідентифікувати себе в ан-
тропокосмічному сенсі, представити себе по-
родженням космосу і носіям розуму у Всесвіті, 
оскільки позаземні носії розуму поки що не 
виявлені з їхніми високими гуманізмом, духов- 
ністю і моральністю.  В разі непереселення в 
космос і невстановлення контакту з інопланет-
ними цивілізаціями, людство як замкнена сис-
тема деградує, виродиться, бо в кожній замк- 
неній системі згідно з положенями синергети-
ки відбуваються лише процеси, що ведуть до 
збільшення ентропії, тобто хаосу, безладу, що 
веде в кінцевому результаті до краху цивіліза-
ції. Щоб уникнути цього необхідний не просто 
вихід у космос, зокрема ближній, а і в далекий, 
де можлива зустріч з інопланетянами, а отже, 
стане можливим спілкування і співробітництво 
з ними і, як результат, буде здійснюватися об-
мін досвідом, науковими, технічними, техноло-
гічними, культурними і духовно-моральними 
знаннями, енергією і речовиною. Тоді людство 
стане відкритою системою і буде жити прак-
тично вічно. Згідно Е. Тоффлером [18] людство 
розвивається хвилями. У третьому тисячоліт-
ті людство має здійснити революційний пово-
рот до нових форм цивілізаційного прогресу, 
інакше настане духовна, ментальна й антропо-
логічна криза, ІІІ світова війна, а з нею крах 
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людської цивілізації. Проблема позаземних 
цивілізацій уже стає домінуючою для багатьох 
наук, розширяючи в багато разів їх горизонти. 
І через деякий час ми звільнимося від антропо-
морфізму, звільнимося від його вериг у своїх 
уявленнях про Розум у Всесвіті, про існування 
в ньому, згідно з О. Базалук [1,2], розумної ма-
терії. 
Відповідно до нашої інтерпретації ІВТ 
НТП – це  інформаційно-інноваційно-високо-
технолого-науково-техно-космічно-глобіліза-
ційно-цивілізаційне явище, яке дало початок 
гігантському приросту технічних, технологіч-
них, матеріальних, енергетичних, космічних, 
інформаційних, інноваційних можливостей 
людства і створення глобалізованої цивіліза-
ції – антропокосмічної ІВТ цивілізації і, яке 
суттєво деформує біологічну і духовну осно-
ву особистості – фізичний організм людини, 
мозок, а отже, її розум, психіку, свідомість, 
духовність, ментальність і науково-філософ-
ський та антропокосмічний світогляд і, яке має 
спонукати філософів і педагогів до створення 
якісно нових смислів, які має засвоювати ви-
сокодуховно-моральна особистість, збагачую-
чи ноосферно-антропокосмічні підвалини на-
шої цивілізації та в майбутньому цивілізації 
екзопланет космосу – людина майбутньої КЕП 
цивілізації, яка здатна буде виконувати свою 
антропокосмічну функцію у Всесвіті. ІВТ НТП 
– це сукупність процесів корінного якісного 
перетворення продуктивних і виробничих сил, 
яке здійснюється в результаті злиття воєдино 
наукової, технічної, технологічної, інновацій-
ної та інформаційної революцій, космізації й 
глобалізації виробництва і взагалі життя, пере-
творення науки в безпосередню продуктивну і 
соціальну силу, всемірного розвитку культури, 
мистецтва і, на жаль, регресу духовності. Про-
те епоха ІВТ НТП містить в собі й величезний 
потенційний гуманістичний потенціал, тіль-
ки його потрібно виявити і використати. В час 
ІВТ НТП діяльність людства перейшла всі межі 
біологічної реальності і стала визначатися до-
сягнутою могутністю розуму і космічними, тех-
нічними, технологічними, інформаційними та 
інноваційними можливостями людства. Отже, 
доки в ІВТ НТП не будуть внесені належні ду-
ховно-моральні засади й цілі, особливо антро-
покосмічні, існує реальна небезпека краху як 
для людської особистості, так і для людства в 
цілому. Адже одна із характерних особливос-
тей сучасного світу – загострення всіх проблем, 
а головне духовно-моральних. 
Духовний занепад людини – це втрата по-
чуттів: правди, совісті, віри, доброти, співпе-
реживання, людяності, здатності любити, бого-
творити  Творця Всесвіту та в існуванні інших 
антидуховно-аморальних вчинків, що проявля-
ється в депресивних станах, неврозах, стресах, 
страхах, істерії, розпачі та втраті сенсу життя. 
Ці стани не ліквідовуються тренінгами та са-
могіпнозом і навіть за допомогою психологів-
практиків, якщо людина не володіє власною 
стійкою духовною картиною світу. Духовний 
занепад людини обов’язково тягне за собою 
втрату фізичного стану – здоров’я. Психофі-
зичні хвороби окремої людини поширюються 
на всю сім’ю, яка є первісною коміркою нації, 
в результаті духовно і фізично занепадає дер-
жава. Тому необхідно повернути первісне зна-
чення поняттям «духовний» та «духовність» 
часів Ісуса Христа та декількох століть після 
нього, бо часто забувається їх святе втілення 
від Духу Святого. Духовне життя – це перш за 
все існування кожної людини з Богом, з Біб- 
лією, з християнським переконанням у без-
смертя душі та настанням якщо не людського 
суду і осуду, то страшного суду Божого [3, 9]. 
Духовна допомога, яка приходить у результаті 
формування в свідомості людини антропокос-
мічно-духовної картини світу, здійснюється в 
тому числі за допомогою віри в Бога і покло-
ніння йому та виконання заповідей і настанов 
Святого писання, яке необхідно якнайактивні-
ше вводити в навчальний процес у навчальних 
закладах всіх рівнів акредитації. Звичайно, в 
справі формування антрпокосмічно-духовної 
картини світу в молоді, велику допомогу мо-
жуть надати світські особи – психологи, ліка-
рі, вчителі, викладачі, письменники, митці, а 
також служителі релігійного культу – свяще-
ники різної ієрархії. Духовна допомога у фор-
муванні антропокосмічно-духовної картини 
світу неодмінно має бути зв’язана з духовним і 
фізичним оздоровленням особи, її сім’ї, а в кін-
цевому підсумку держави, бо на них сходить 
благодать Святого Духа [3, 9.].
Таким чином, в основу формування антро-
покосмічно-духовної картини світу в право-
славному і католицькому середовищах, яка 
має доленосне значення, а отже, визначає сенс 
життя молодої людини, необхідно покласти 
духовну картину світу первісних християн ча-
сів Ісуса Христа та його апостолів і послідов-
ників перших двох століть після смерті Ісуса 
Христа, яка найбільш досконало викладена в 
Біблії і тогочасних релігійних писаннях, вод-
ночас наповнюючи її сучасними світськими 
духовними цінностями, а також необхідно ви-
користовувати світську  художню літературу, 
шедеври мистецтва, музики, приклади з життя 
велетів людського духу (Конфуцій, Платон, Де-
мокріт, Аристотель, Аквінський, Августин, Фі-
лон, Макіавеллі, Леонардо да Вінчі, Кальвін, 
Вольтер, Локк, Руссо, Кант, Дідро, Гельвецій, 
Камю, Ніцше, Маркс, Поппер, Ясперс, Арон, 
Арендт,  Деррида та ін.). 
Отже, формування антропокосмічно-духов- 
ної картини світу молодої людини повинно 
складатися з таких основних складових:
– неперервна випереджаюча осві-
та та антропокосмічна освіта і вихован-
ня на прикладах життя і праць веле-
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тів духу людства й антропокосмізму;
– традиційна духовність;
– релігійна і світова культура (релігієзнав-
ство, культурологія тощо);
– світське і релігійне виховання ноосферно-
антропокосмічної духовності;
– фізичний і розумовий фізичний розвиток;
– біблійні вчення та повчання пророків;
– божественні заповіді і вірування первіс-
них християн (апологетика);
– нагірна проповідь Ісуса Христа і його «Зо-
лоте правило»;
– народна мудрість;
– кращі зразки мистецьких і духовних тво-
рів та духовна музика;
– світський і християнський світогляд і 
ментальність;
– сучасна науково-філософська картина сві-
ту;
– антропокосмічні філософія, педагогіка та 
психологія.
Аналізуючи структурні елементи антро-
покосмічно-духовної картини світу, наведені 
вище, можна стверджувати, що їх формування 
в молоді, як і фрагментів нової картини світу 
значно розширює можливості наукового піз-
нання не тільки гуманітарно-наукової карти-
ни світу, а й соціально-гуманітарних, а також 
природних явищ і процесів, які вже не тільки 
сьогодні постають перед людством, а й у пер-
спективі, якнайактуальніші  проблеми, три-
воги і сподівання людства впродовж третього 
тисячоліття [20]. В цій же праці відзначається, 
що: «… людство дивним чином  підпорядкову-
ється своїй інструментальній похідній (за на-
шою термінологією ІВТ НТП – автор), оскіль-
ки вона потребує невпинного служіння собі. 
Отже, людство майже непомітно і начебто при-
родно-закономірно потрапляє у залежність від 
власного інструментарію (ІВТ НТП – автор), 
втрачаючи свою волю і свободу (а отже, й духо-
вність – автор). Сучасна гуманітарно-наукова 
картина світу (а отже, й антропокосмічно-ду-
ховна – автор) набуває свого істинного вигля-
ду лише в контексті цілісних, духовно-екзис-
тенційних уявлень і переживань особистості, 
що намагається не тільки пізнати Всесвіт, а 
й жити в гармонії з ним. Орієнтація на гума-
ністичні (антропокосмічно-духовні – автор) 
цінності стає нині центральною настановою 
пізнання та перетворення дійсності. Отже, роз-
виток сучасної гуманітарно-наукової картини 
світу (а отже, й антропокосмічно-духовної – 
автор) є одним з аспектів пошуку нових світо-
глядних сенсів і відповідей на історичні викли-
ки, що постали перед сучасною цивілізацією. 
Загальнокультурний сенс гуманітарно-науко-
вої картини світу (а отже, й антропокосмічно-
духовної – автор) визначається її причетністю 
до рішення проблеми вибору життєвих страте-
гій людства, пошуку нових шляхів цивіліза-
ційного розвитку» [20, с. 210]. 
Формування антропокосмічно-духовної 
картини світу розпочинається з початкової або 
первісної її складової, з використання поло-
жень і методів традиційної духовності. Її реа-
лізація розпочинається в ранньому дитинстві 
та юності з духовного родинного виховання 
(батьки, близькі рідні, добрі знайомі), потім 
дитячий садок (вихователі, методисти), продов- 
жується в школі (вчителі загального профілю, 
класні керівники, методисти, шкільні психо-
логи, вчителі суспільнознавчих предметів), а 
також у разі  відвідування богослужінь у тому 
чи іншому Божому храмі (священнослужителі 
різних конфесій та ієрархії) і святкуванні різ-
них великих релігійних свят (Різдво Христове, 
Пасха, воскресіння Ісуса Христа, пости, хра-
мові свята та дні відзначення великих святих, 
пророків, апостолів, мучеників за Віру тощо), 
під час екскурсій до театрів, музеїв, худож-
ніх виставок і галерей, де експонуються пред-
мети високого мистецтва, при читанні Біблії, 
художніх, історичних творів та творів і біогра-
фій велетів людського духу, при влаштуван-
ні зустрічей з визначними людьми свого краю 
тощо. Багато корисного з цієї тематики можна 
почерпнути з релігійних передач радіо, телеба-
чення та в Інтернеті, а часом і під час перегля-
ду кінофільмів, присвячених життю й діяль-
ності визначних світських і релігійних діячів 
минулого і сьогодення. 
В подальшому більш досконала антропо-
космічно-духовна картина світу в свідомості 
молодої людини формується під час навчання у 
вузі, де вже на високому філософсько-освітньо-
му, навчально-науковому, методичному і мето-
дологічному рівні авторитетними академіками 
вищої школи, професорами і висококваліфіко-
ваними викладачами різного профілю прово-
дяться різноманітні заняття як з спеціальних, 
так і суспільнознавчих предметів. Основне це 
те, що у вузах вже читаються астрономія, фі-
лософія, а в деяких і філософія освіти, сучасні 
концепції природознавства та загальна і теоре-
тична фізика, які формують у свідомості сту-
дентів сучасну науково-філософську картину 
світу, яка являється базовою для формування 
практично завершеної антропокосмічно-духов- 
ної картини світу. Цьому суттєвим чином має 
сприяти і вивчення у вузах філософії освіти 
[13] в світлі нових космологічної й антропо-
космічної концепцій. Її формування потрібно 
продовжувати все життя при самостійному до-
буванні знань, а також у процесі післядиплом-
ної освіти і на різного роду курсах підвищення 
кваліфікації та стажуванні. Як говорить на-
родна мудрість: «Вік живи – вік учися», тоді 
володітимеш можливим максимумом знань 
про світське і релігійне життя людської ци-
вілізації, про  антропокосмічну духовність  і 
розвиток Всесвіту, а отже, і про КІП і можли-
ву людську КЕП цивілізацію (розумне життя у 
Всесвіті).
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лягає у вирішенні проблеми вибору життєвих 
стратегій людства, пошуку нових шляхів ци-
вілізаційного розвитку, зокрема переселення 
частини людства спочатку на штучно створені 
житлові космічні комплекси і найбільш при-
датні для життя планети Сонячної системи 
(Місяць, Марс орієнтовно в 2030 році), а зго-
дом і на екзопланети космосу та створення на 
них людської антропокосмічно-високодуховної 
КЕП цивілізації.
Висновки. Отже, оволодівши вищезазна-
ченими знаннями,  молода людина сформує 
в своїй свідомості антропокосмічно-духовну 
картину світу і її життя буде повноцінним 
та змістовним, антропокосмічно-високоду-
ховним (божественним за М. Бердяєвим), а 
відтак, прогресивним, як і життєдіяльність 
суспільства, яке складатиметься з таких осо-
бистостей. Загальнолюдський сенс антропо-
космічно-духовної картини світу також по-
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